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A U F B A U . V E R L A G
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Ber}ln, d.er3 25. lobnuar 1952
I{err!.
hof  essor  Georg T,ukace
Budapest  v
Belgrad Rle. 2 .I.eB.5
( q€.iL 'tgs * ,i';t,; 2r:
1,{ert sr G€nosse Iukacs !
Ibxe Biicher 'tfhonas trlann , "Goelrhe uad aeine Zeitrr, rrForl, schritt
und Reaktlon'r, "lilarx uxd Elngels als l,ittelaturh:Lstorikerh sind.
entweder gafrz od.er fasi; vergriffen. trVir wiirden gelB Naclrauflagen
ln d-er neueB AusstattuDg bring€n und bitt€n Sie deshalb, un6
baldndgllchst w:issen zu lassen, ob diese Titel na chgedlruckL
werden kiinnen oder ob sie lld€ruu€en und hgdl1zung€or. voxnehnell
wolt@. Da die B:indchen [ThorEs l{ax}n'r u.nd "tr'ortschlitt und
Reaktioni nicht sehr u[fargreicb slnd, ware zu iibeslegen, ob
vrlr dl-ese Arbeiten nicht ln elnee anderen Band aufaelme!. k6nnen.
trDeutsche Realistenrr u]1d rrBalzac u-od dex flanz6sisehe RealLsnnrs'l
sind auch vergreiffen. {iir beabsichtigen scbnellst@ Nachdnok.
lllenn Si€ in diesen beiden B:Lrden Aldenrn€@. I4iinschen, eilsslialx
lyir soforU Mitteilung erhaliierl
In der Hoffaurg, bald von lhnen zu hdren ul3d
nit frsu:ldL ichen Griissen
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